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調査地域の津山市は平成 17 年 2 月 28 日、加茂町、阿
波村、勝北町、久米町と合併し、新生津山市としてスタ

















ンターである 1 ヶ所、岡山県津山婦人青年の家 1 ヶ所、
その他の地域の公民館 1 ヶ所ずつと、旧久米町のコミュ
ニティーセンター1 ヶ所、計 21 ヶ所の施設において実測
調査やアンケートの取り置き等の協力を得た。調査対象



























行った。測定には MINOLTA 色彩色差計 CR-200 を使用し、







コミュニティーセンター1 ヶ所の計 21 ヶ所である。 







(表 2-1)。  会議室と和室の内壁色ともに R～Y の色相が
使用されていた。和室にはＲ～Ｙの色相だけでなく例外
が 2 件あったが、一方は 5.3B の色相が使われてはいたも




表 1-1 調査対象施設  
1 阿 波 公 民 館  12 高 田 公 民 館  
2 久 米 公 民 館  13 高 倉 公 民 館  
3 加 茂 町 公 民 館  14 院 庄 公 民 館  
4 コミュニティーセンターあいあい 15 田 邑 公 民 館  
5 岡 山 県 津 山 婦 人 青 年 の家  16 高 野 公 民 館  
6 広 野 公 民 館  17 福 南 公 民 館  
7 大 井 西 ふれあい学 習 館  18 成 名 公 民 館  
8 二 宮 公 民 館  19 一 宮 公 民 館  
9 佐 良 山 公 民 館  20 勝 北 公 民 館  
10 大 崎 公 民 館  21 西 苫 田 公 民 館  
11 河 辺 公 民 館  
 
 
図 2-1 調査した施設の場所  
 
表 2-1 集会施設の壁の色相  
外壁 0.4R～ 8.3YR 
会議室の内壁 4.6R～ 6.3YR 
和室の内壁 
2.5YR～ 6.6Y 
5.3B 8.5／ 0.1 
7.6GY 5.5／ 3.6 
 





は 中 明 度 で 比 較 的 彩 度 が 高 い 色 が 使 用 さ れ て い た (図
2-2～ 4)。会議室の壁に木質系材料を使用している施設は、


















の形容詞対を用いて 5 段階 SD 法により分析した。調査時
期は、2005 年 12 月から 2 月中旬で、集会施設において
1200 部、美作大学の学生に 100 部アンケートを配布した。
イメージ評価に使用した 21 の形容詞対を表 3-1 に示す。 
アンケート回収数は、集会施設が 573 部で回収率 48％、
学生 73 部で回収率 73％である。世代別に比較を行うた
めに、24 歳以下を若年者、25 歳から 64 歳までを成年、
65 歳以上を高齢者と世代を 3 つに別け、若年者 80 名、
成年 334 名、高齢者 193 名、計 607 名から回答を得るこ
とができた(表 3-2)。  
 
3.3 結果 





表 3-1 使用した形容詞対  
快 適 な  －  不 快 な  大 人 っ ぽ い  －  子 供 っ ぽ い  
健 康 的 な  －  不 健 康 な  明 る い  －  暗 い  
男 性 的 な  －  女 性 的 な  美 し い  －  醜 い  
自 然 な  －  人 工 的 な  都 会 的 な  －  田 舎 風 な  
調 和 し た  －  不 調 和 な  
リ ラ ッ ク ス
し た  
－  
緊 張 感 の  
あ る  
重 圧 な  －  軽 率 な  動 的 な  －  静 的 な  
落 ち 着 き
の あ る  
－  
落 ち 着 き の
な い  
暖 か い  －  冷 た い  
開 放 的 な  －  閉 鎖 的 な  好 き な  －  嫌 い な  
上 品 な  －  下 品 な  派 手 な  －  地 味 な  
目 立 つ  －  目 立 た な い  
柔 ら か い  －  硬 い  
使 い た い  －  
使 い た く な
い  
表 3-2 アンケート被験者属性 (年齢 ) 
 男  女   男  女  合計  
14 歳以下  0 3 
15～ 23 歳  12 65 
若年者  12 68 80 
25～ 34 歳  7 55 
35～ 44 歳  9 60 
45～ 54 歳  13 50 
55～ 64 歳  25 115 
成年  54 280 334 
65～ 74 歳  30 108 
75 歳以上  16 39 
高齢者  46 147 193 
合計  112 495 合計  112 495 607 
 
 
図 3-1 世代別イメージプロフィール  
    図 2-2 外壁のトーン          図 2-3 会議室のトーン         図 2-4 和室のトーン  
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       図 4-1 平面図                      図 4-2 断面図       







































表 4-1 使用した色票と色測定結果 
1  W 0 . 9R  9 . 3/0 . 2  31  o f f  N-1    9 . 4Y 9 . 2/0 .9  
2  Bk  8 . 9PB  2 . 9/0 . 2  32  o f f  N-2  4 . 8Y 9 . 1/1 .9  
3  Gy-3 . 0  2 . 4PB  3 . 0/0 . 6  33  o f f  N-3  6 . 6YR  8 . 9/2 . 2  
4  Gy-3 . 5  1 . 2PB  3 . 5/0 . 1  34  o f f  N-4  1 . 4Ｙ 9 . 0/2 . 7  
5  GY-4 . 0  5 . 8PB  4 . 0/0 . 1  35  o f f  N-5  5 . 1Y 9 . 1/2 .8  
6  Gy-4 . 5  6 . 3PB4 . 5/0 .1  36  o f f  N-6  8 . 7YR  8 . 4/0 . 9  
7  GY-5 . 0  4 . 8BG  5 . 0/0 . 0  37  o f f  N-7  1 . 3Y 8 . 2/0 .9  
8  Gy-5 . 5  1 . 4G  5 .5 /0 . 1  38  o f f  N-8  4 . 8YR  8 . 1/1 . 9  
9  Gy-6 . 0  9 . 1G  6 .0 /0 . 1  39  o f f  N-9  9 . 0YR  8 . 2/2 . 0  
10  Gy-6 . 5  2 . 9GY6 . 5/0 . 1  40  o f f  N-10  4 . 1Y 8 . 3/2 .0  
11  Gy-7 . 0  4 . 2GY7 . 0/0 . 2  41  o f f  N-11  4 . 4YR  6 . 7/0 . 7  
12  Gy-7 . 5  0 . 1GY  7 .5 /0 . 2  42  o f f  N-12  10 .0YR  7 .0 /0 .6  
13  Gy-8 . 0  5 . 5Y8 .0 /0 .2  43  o f f  N-13  1 . 8YR  6 . 7/1 . 6  
14  Ltg 2  9 . 9R  7 . 3/1 . 3  44  o f f  N-14  9 . 4YR  6 . 9/1 . 6  
15  Ltg 4  5 . 4YR  7 . 4/1 . 9  45  o f f  N-15  3 . 9Y 6 . 8/1 .5  
16  l t g6  0 . 1Y 7 . 6/2 .1  46  s f 2  5 . 9R  6 . 3/5 . 9  
17  l t g8  4 . 7Y 7 . 8/2 .1  47  s f 4  0 . 9YR  7 . 0/6 . 0  
18  l t g10  4 . 6GY  7 .6 /2 . 2  48  s f 6  7 . 4YR  7 . 3/6 . 6  
19  l t g12  0 . 4G  7 .1 /2 . 2  49  s f 8  5 . 3Y 7 . 6/5 .3  
20  l t g14  4 . 8BG  7 . 2/1 . 9  50  s f 10  4 . 0GY  7 .2 /5 . 7  
21  l t g16  3 . 7B  7 .1 /2 .0  51  s f 12  1 . 8G  6 .8 /4 . 2  
22  l t g18  2 . 9PB  6 . 8/1 . 1  52  s f 14  3 . 9BG  6 . 4/3 . 8  
23  l t g20  1 . 4P  6 .8 /1 .0  53  s f 16  3 . 7B  5 .9 /3 .9  
24  l t g22  2 . 5YR  7 . 0/0 . 7  54  s f 18  2 . 5PB  5 . 6/3 . 7  
25  l t g24  4 . 8R  7 . 1/1 . 1  55  s f 20  1 . 5P  5 .5 /2 .6  
26  g6  7 . 1YR  4 . 9/1 . 8  56  s f 22  1 . 7RP 5 .6 /4 .7  
27  g8  3 . 5Y 5 . 3/1 .5  57  s f 24  10 .0RP  5 . 6/6 . 4  
28  g10  2 . 5GY  5 .0 /1 . 6  58  BR-2 0 . 2YR  4 . 7/2 . 4  
29  g18  2 . 9PB  4 . 2/0 . 8  59  BR-3 2 . 2YR  5 . 3/3 . 1  
30  g22  0 . 9RP 4 .2 /1 .3  60  BR-4 5 . 3YR  5 . 6/2 . 8  
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4.2 色票による嗜好性実験 
4.2.1 実験方法 




と し 作 成 し た 。 実 験 装 置 の 平 面 図 お よ び 断 面 図 を 図
4-1・ 4-2 に示す。 
装置内部には開口部の両側に調光機能を持つ 3 波長型





























表 4-2 被験者の属性  
 男性  女性  合計  
23 歳以下  6 13 19 
24 歳以上  
64 歳以下  
9 10 19 
65 歳以上  7 12 19 

















23歳以下 24歳以上65歳未満 65歳以上  







































































の高かったオフニュートラルの 1 から 15 の 15 色に絞っ
た。 










は統一した。プリンターは EPSON PX-7500 を利用し、印
刷用紙は EPSON の厚手光沢紙を利用した。写真の大きさ
は、縦 135mm×横 190mm である。 
使用した写真は、和風と洋風の外壁をそれぞれ 2 枚ず

















 実験に使用したオフニュートラルの 1から 15 までの色
彩について、全ての写真について、一対比較法により関
係尺度化したものを図 4-7 に示す。矢印上の数値はオフ





全体の上位・下位それぞれ 5 色をまとめたものを表 4-4
に示す。全体の上位 5 色である offN-1(9.4Y 9.2/0.9)・
offN-2(4.8Y 9.1/1.9) ・ offN-7(1.3Y 8.3/0.9) ･
offN-3(6.6YR 8.9/2.2)･offN-4（ 1.4Y 9.0/2.7）の色相
は、1.3Y から 6.6YR であった。明度の平均は 8.9 とかな
り高明度である。彩度の平均は 1.7 であった。一方、全
体 の 下 位 5 色 で あ る 、 offN-11(4.4YR 6.7/0.7) ・
offN-13(1.8YR 6.7/1.6) ・ offN-14(9.4YR6.9/1.6) ･
offN-12（10.0YR7.0/0.6）･offN-15(3.9Y6.8/1.5)の色相
は、3.9Y から 10.0YR であった。明度の平均は 6.8、彩度
の平均は 1.2 であった。 




表 4-3 被験者の属性  
 男性 女性 合計 
23 歳以下 4 4 8 
24 歳以上 64 歳以下 4 4 8 
65 歳以上 2 5 7 
合計 10 13 23 
 




表 4-4 上位 5 色の色相・明度・彩度の違い  
 上位の 5 色  下位の 5 色  
色相  1.3Y～ 6.6YR 3.9Y～ 10.0YR  
明度  8.9 6.8 
彩度  1.7 1.2 
図 4-8 一対比較法による関係尺度（高齢者）  
図 4-9 一対比較法による関係尺度（成年者）  
図 4-10 一対比較法による関係尺度（若年者） 
 
















用したものと同じものの 21 形容詞対を用い、5 段階 SD
法により実験した。 
 写真による嗜好性実験では、和風の外壁 2 枚と洋風の
外壁 2 枚、会議室の内壁 2 枚、和室内壁 2 枚の計 8 枚の
写真を利用したが、今回のイメージ調査には、和風の外
壁 1 枚と洋風の外壁 1 枚、会議室の内壁 1 枚、和室内壁



















































表 5-1 被験者の属性  
 男性 女性 合計 
18 歳以上 23 歳以下 1 4 5 
24 歳以上 64 歳以下 3 3 6 
65 歳以上 3 3 6 
合計 7 10 17 
 
 
図 5-1 上位色と下位色の平均イメージプロフィール  
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6.結論 
集会施設の色彩環境の現状について 









子」「活動性因子」「性別因子」の 4 因子を抽出した。 
(3) 「リラックスした－緊張感のある」「暖かい－冷たい」
「明るい－暗い」「美しい－醜い」は、成人世代・高



























































子」「都会性因子」の 3 つの因子が抽出できた。 
(7)各世代別に主成分分析を行った結果、若年者は 3 因子、
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